

































































土している（図15－16）。碗の高台内には「富士山陶器 MADE IN JAPAN」の銘
が富士山のマークとともに入っている。











ボテロ博物館（Museo de Botero）、ボゴタ博物館（Museo de Bogotá）、Iglesia
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de la Candelaría、黄金博物館（Museo de Oro）、サン・フランシスコ教会（Iglesia
de San Francisco）、サンタ・ベラクルス教会、Iglesia Franciscana de la Tercera、








（Iglesia de San Francisco）では、十字形を象った装飾の中心に陶器皿を配して、
天井部に貼付けている。
そして、最も数多くの陶磁器を装飾に用いているのが、サント・ドミンゴ教会






































ria）、サンタ・クララ・ラ・レアル（Santa Clara La Real）、エスクリダノ邸博物
館（Museo Casa del Escridano）、コンパーニャ・サン・イグナシオ教会（Iglesia





アクーニャ博物館（Museo Luis Alberto Acuña）、カルメン宗教美術博物館（Museo
de Arte Religioso del Carmen）、アントニオ・リカウルテ博物館（Casa Museo An-














海洋博物館前の城壁（Murallas frente Museo Marino）から16世紀末～17世紀
初めの中国の景徳鎮産の染付折縁皿が出土している（図15－4・5、図16－8・





1998～1999年に Monika Therrien と Gonzalo Correal が行ったサン・ペドロ・
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クラベール広場と回廊（La Plaza y Claustro de San Pedro Claver）の発掘調査に








歴史博物館（Museo Historico de Cartagena）、サント・ドミンゴ教会（Iglesia Santo
Domingo）、サン・フェリペ要塞（Castillo de San Felipe）、セルロ・デ・ラ・ポ




































































































































Monica Therrien、Daniela Vargas、Maria Astrid、Fr.José Gregorio Hernandez
Tarazona、Jhony Mauricio Pacarita、Salim Osta Lefranc、Constanza Toquica C.、
Diógenes Patiño Castaño、Juan Guillermo Martin Rincon、Maria Astrid y su











Sebastián, Santiago 2006. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Corpo-



































































































図4 ボゴタのボリバル広場 図5 トゥンハのボリバル広場
図6 ビジャ・デ・レイバの中央広場 図7 カルタヘナの町並み
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図8 サント・ドミンゴ教会（トゥンハ） 図9 サント・ドミンゴ教会内部（トゥンハ）
図10 サント・ドミンゴ教会装飾の中国磁器（左）と肥前磁器（右）（トゥンハ）
図11 カルタヘナの旧市街を遠望 図12 サン・フェリペ要塞（カルタヘナ）






















（Courtesy: Fundación Erigaie）（Courtesy: Fundación Erigaie）
（Courtesy: Iglesia de San Pedro Claver） （Courtesy: Fundación Erigaie）
図15 コロンビア出土東洋磁器（1）
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図16 コロンビア出土東洋磁器（2）
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